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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada Despenalización del aborto sentimental que 
se pone a vuestra consideración tiene como propósito el estudio de la figura 
jurídica del aborto sentimental regulado en el artículo 120 inciso 1 del código 
penal, para ello se estudiará la legislación actual, la doctrina, la postura de la 
Iglesia católica respecto al aborto y la legislación comparada. Así mismo esta 
investigación representa un tema de amplio debate en nuestra sociedad ya que 
genera un conflicto derechos fundamentales como lo son, el derecho a la vida y el 
derecho de la madre como ser libre y autónomo a decidir sobre su cuerpo. Es por 
ello que en base al estudio de la literatura referente al tema se planteara una 
postura respecto a la despenalización del aborto sentimental siguiendo la 
tendencia de algunos países en la región, en razón de legalizar el aborto solo 
para los casos en los cuales el embarazo ha sido producto de una violación 
sexual. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación, en la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo estudio orientado a la comprensión, a la luz del diseño de estudio de 
casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
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Esta investigación fue realizada con el propósito de lograr un aporte académico a 
través del estudio de la figura jurídica del aborto sentimental y en base a ello se 
planteó como objetivo general, determinar las razones que sustentan la 
despenalización del aborto sentimental. En algunos países ya se ha logrado una 
avance jurídico y social respecto a este tema,  muchos de ellos han optado por 
despenalizar el aborto de forma total o parcial y las sociedades de alguna manera 
ha ido cambiando su forma de pensar y han aceptado el aborto como un derecho 
de la mujer, entre ellos algunos países ya permiten el aborto terapéutico, 
eugenésico, sentimental y tratan de que sea lo más seguro posible, otorgando a la 
mujer la posibilidad de recurrir a un hospital bajo estándares médicos adecuados. 
Mediante esta investigación se pretende plantear ideas claras que favorezcan la 
postura a favor de despenalizar el aborto sentimental, teniendo como diseño de 
investigación, teoría fundamentada y como principal herramienta del enfoque 
cualitativo, la entrevista que permitió establecer un vínculo de diálogo con 
profesionales del derecho y adquirir las experiencias y conocimientos que ayuden 
al desarrollo de la investigación, además se concluyó que la despenalización del 
aborto sentimental genera una discusión y un conflicto a nivel teórico enfocado en 
la defensa de derechos fundamentales. Por un lado se presenta la posición que 
defiende el derecho a la vida del concebido y como segunda posición se presenta 
la defensa de los derechos fundamentales de la mujer, frente a ello como bien lo 
señala la doctrina y la legislación comparada seleccionada para esta 
investigación, existen suficientes argumentos para justificar la legalidad del aborto 
sentimental. 






This research was carried out with the aim of achieving an academic contribution 
through the study of the legal figure of sentimental abortion and on this basis was 
raised as a general objective, determine the reasons underpinning the 
decriminalization of abortion sentimental. A legal and social progress on this issue 
has already been achieved in some countries, many of them have opted to 
decriminalize abortion completely or partially and societies in some way has 
changed his way of thinking and did accept abortion as a woman's right, including 
some countries already allow therapeutic abortion eugenics, sentimental and try to 
make it as safe as possible, giving women the possibility of resorting to a hospital 
under proper medical standards. This research is intended to make clear ideas 
favoring posture in favor of legalizing abortion sentimental, having as design 
research, theory grounded and as the main tool of the qualitative approach, the 
interview that allowed establish a dialogue with professionals of the right link and 
acquire experiences and skills that can help the development of the research, it 
was also concluded that the decriminalization of abortion sentimental generates a 
discussion and a focused theoretical level conflict in the protection of fundamental 
rights. On the one hand presents the position that defends the right to life of the 
designed and as second place the defense of the fundamental rights of women, in 
response arises as well designates it the doctrine and comparative legislation 
selected for this research, there are sufficient arguments to justify the legality of 
the sentimental abortion. 
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